



















 به تقدیم 
این دو تکیه گاه بزرگ   ،  پدر و مادرم
که هر چه دارم مدیون همراهی و ، زندگیم
 زحمات بی دریغ آنهاست
به پاس  فداکاری ها، مهربانی ها و دل 
 نگرانی هایشان
زندگی من همسرم که نشانه لطف الهی در 
است و در مسیر پرپیچ و خم زندگی، مشعل 
 امید را در شبهای زندگیم به ارمغان  آورد.
مهربان زندگیم، قلبم لبریز از برادرم همسفرا
منتهای  توست و خوشبختیتعشق به 
 آرزویم.
 امروز
 عزیزترین یادگار هفت سال زندگیم





ار خانم دکتر سرکاز استاد عزیزم 
به خاطر  جانیشورزهرا حیدری س
ی یزحمت های فراوان و راهنمایی ها
که در این مدت داشته اند سپاس 
 گذاری می کنم.
جناب  آقای دکتر د بزرگوارم تااز اس
که بعنوان     بین بهنام محمدی قلعه
استاد مشاور مرا راهنمایی نمودند 
 متشکرم.
 ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای
در راه کسب علم و معرفت مرا که 
 ‌ع
 
یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را 
 دارم.
و در آخر برای تمام بیمارانم که در 
این مسیر سخت و طاقت فرسای 
پزشکی با بیماری شان زمینه یادگیری 
مرا فراهم کردند آرزوی سالمتی 









 اما کالم آخر:
 
 داخداون
 وبی ها وتو را به خاطر همه ی خ
 مهربانیهایت شکر میکنم 


































 فهرست جداول 
























 مودارهااشکال و ن فهرست 











 اختصاریعالئم فهرست 
CE: Cystic Echinococcosis 
ELISA: Enzyme-Linked Immunoassay 
AgB: AntigenB 
IgG: Immunoglobulin G 
HCF: Hydatid Cyst Fluid 
IL: Interleukin 
Th: T-helper cells 
IgM: Immunoglobulin M 
IgE: Immunoglobulin E 
IFN: Interferon 
PBMC: Peripheral Blood Mononuclear 
IFA: Immunofluorescent Assay 
CFT: Complement Fixation Test 
LAT: Latex Agglutination Test 
IEP: Immunoelectro Phoresis Test 
ELIFA: Enzyme Linked Immunofiltartion Assay 










ٝ‌‌اؾوز‌‌وطٔوی‌‌اٍّ٘وی‌‌ثیٕوبضي‌‌سطيٗ‌وكٙسٜ‌ٚ‌ذغط٘بوشطيٗ‌ٚ‌ؾبظز‌ٔی‌ٔجشال ٝ‌‌اظ‌وو ُ‌‌الضٚي‌ٔطحّو ‌٘بقوی‌‌اٍ٘و
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